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ABSTRAK 
Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 
kompleks dimana faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah guru. 
Posisi guru sesungguhnya tidak sekedar komponen dalam sistem 
pendidikan, tetapi guru merupakan komponen pengajaran yang memegang 
peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar 
sangat ditentukan oleh faktor guru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
kesulitan-kesulitan guru matematika selama proses pembelajaran 
matematika serta menganalisis usaha-usaha yang dilakukan guru untuk 
mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami guru selama proses 
pembelajaran matematika di MTs Al-Fatich yang bertempat di Osowilangon 
Surabaya. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan 
metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru bidang studi 
matematika di MTs Al-Fatich Osowilangon Surabaya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah lembar angket, pedoman wawancara, dan 
alat perekam audiovisual. 
Hasil dari analisis data diperoleh bahwa kesulitan-kesulitan yang 
dialami guru bidang studi matematika di MTs Al- Fatich Osowilangon 
Surabaya yaitu kesulitan menghadapi perbedaan peserta didik dari segi 
watak, bahasa, karakter, sopan santun dan IQ dari masing-masing peserta 
didiknya, kesulitan menemukan metode pengajaran yang cocok untuk 
diterapkan ketika proses pembelajaran matematika, kesulitan memberikan  
motivasi pada peserta didik, kesulitan ketika membimbing peserta didik saat 
proses pembelajaran matematika, kesulitan mengaplikasikan pelajaran yang 
cocok bagi peserta didik, kesulitan mendapatkan buku bacaan dan alat 
pengajaran dikarenakan terbatasnya fasilitas di sekolah tersebut, kesulitan 
dalam mengadakan evaluasi dikarenakan terbatasnya waktu saat proses 
pembelajaran, kesulitan dalam pengaturan waktu yang tidak sesuai dengan 
yang direncanakan. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, guru-guru 
bidang studi matematika di MTs Al-Fatich berusaha untuk mampu 
mengatasi kesulitan-kesulitan dengan berbagai usaha yang dilakukannya. 
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 ABSTRACT 
The problems of education and learning are the complex problem which 
factor that influenced by teacher. Teacher not only as component in education 
system but also teacher is the important component because the successful of 
students influenced by the teacher. The purpose of this study is analyze the 
difficulties of Mathemathic teacher in the process of learning and analyze the 
treatments of what the teacher do to overcome the difficulties in the process of 
learning Mathematic in Mts Al- Fatich of Osowilangon Surabaya.  
In this study, the writer used descriptive quallitative method. The subjects 
are mathematic teachers in MTs Al-Fatich of Osowilangon Surabaya. The 
instruments of this study are questionnaire, interview, and documentation.  
In addition, the result of this study showed that the difficulties of 
Mathematic teacher in MTs Al-Fatich of Osowilangon Surabaya are difficulty for 
facing the differences of students in terms of character, language, characteristic, 
courtesy and IQ of each student, difficulty for finding appropriate teaching 
methode to be applied in the learning process of mathematic, difficulty to 
motivate the students, difficulty to guide the students during the learning process 
of mathematic, difficulty for applying the appropriate lesson for students, 
difficulty for getting reading book and teaching tools because of limited facilities 
at the school, difficulty to conduct evaluation during the learning process because 
of limited time, difficulty in setting of time that is not according to the plan. The 
mathematic teachers in Mts Al-Fatich try to overcome some difficulties with 
various efforts that have done by her. 
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